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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 L’extension  d’un  bâtiment  localisé  rue  du  Général-Ferrier  à  Metz  a  été  l’occasion
d’observer la présence de nombreuses sépultures appartenant à l’ancien cimetière de
Bellecroix, ce dernier ayant été créé en 1793 à l’occasion de l’abandon des cimetières
implantés jusqu’alors dans et autour des églises paroissiales.
2 Situé dans la gorge de la double couronne du Fort de Bellecroix, cet espace funéraire a
accueilli  en  particulier  les  dépouilles  des  paroisses  de  Moselle  et  d’Outre-Moselle
dès 1794  mais  sa  localisation  au  milieu  des  fortifications  orientales  de  la  ville  a
constamment  soulevé  d’importantes  tensions  avec  les  autorités  militaires  qui  ont
abouti à son abandon en 1864 au profit de l’actuel cimetière de l’Est.
3 En 2017, les travaux d’extension du bâtiment ont été réalisés sans suivi archéologique.
Seule  une  observation  après  terrassement  de  la  coupe  stratigraphique  a  permis  de
relever la présence de nombreux ossements, des éléments de cercueils en place et de
nombreux clous. Cette couche funéraire apparaît dès 1 m de profondeur et est présente
sur  au  moins  1,5 m  d’épaisseur  (cote  de  fin  de  terrassement  et  non  du  niveau
archéologique). Toutes les classes d’âge semblent représentées.
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